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ABSTRAK 
Angga Aditya : Analisis Teks Van Djik Terhadap Pesan-Pesan Dakwah Buku Beriman 
Tanpa Rasa Takut 
 Buku Beriman Tanpa Rasa Takut merupakan karya Irshad Manji yang berisi tentang 
permasalahan sosial umat Islam. Permasalah tersebut diantaranya menyangkut, masalah hak 
asasi manusia yang tidak diindahkan oleh kaum muslim, kekejaman yang dilakukan oleh muslim 
mayoritas terhadap minoritas, kekejaman dan ketidakadilan muslim laki-laki yang diderita oleh 
kaum perempuan, hingga permasalahan Palestina yang disampaikan dengan prespektif yang 
berbeda dari kebanyakan kaum muslimin. Selain menyajikan permasalah sosial, dalam bukunya 
Manji-pun menyajikan solusi yang dia anggap dapat menanggulangi masalah masalah tersebut. 
Tujuan utama dari penelitian ini mengetahui stuktur teks buku Beriman Tanpa Rasa 
Takut dengan menggunakan model teks Teun Van Djik berupa, struktur makro, supertruktur, dan 
struktur mikro. Dari ketiga struktur tersebut dapat diketahui inti pesan yang ingin disampaikan, 
cara mengembangkan inti pesan menjadi sebuah teks yang utuh, sehingga dapat diketahui salah 
satu penyebab banyaknya respon negatif terhadap buku yang ditulis oleh Manji ini.  
 
 
 
 
